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        Кваліфікаційну роботу магістра присвячено дослідженню технологій та методів для розгортання  
інфраструктур опрацювання великих даних у  хмарних сервісах.  Розглянуто основні  моделі  хмарних
інфраструктур опрацювання великих даних. Адаптовано практики з розробки програмного забезпечення
для  побудови  хмарних  інфрастуктур.  Розроблено  алгоритм  вибору  середовища  для  розгортання
інфраструктур  опрацювання  великих  даних  у  хмарних  сервісах  з  урахуванням  типових  вимог
замовника. Описано розгортання інфраструктури опрацювань великих даних у хмарному сервісі GCP з
використання підходу «інфраструктура як код» засобами інструменту Terraform.                                       
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        In the master thesis are considered the basic models of cloud infrastructures of big data processing.  
Software development practices adapted for building cloud infrastructures. Was developed an algorithm for
selecting the environment for the deployment of big data processing infrastructures in cloud services, taking
into account the typical requirements of the customer. was described the deployment of the big data processing
infrastructure in the GCP cloud service using the "infrastructure as code" approach and the Terraform tool.
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
